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LE CHOIX DES PROVENANCES 
d'Abies grandis 
Premières conclusions sur le stade pépinière 
PAR 
J.-F. LACAZE 
Station d'amélioration des arbres forestiers - C.N.R.F. 
(I.N.R.A.) 
Abies grandis est une essence de reboisement qui jouit d'une cer-
taine faveur en France, surtout depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale et en particulier pour l'enrésinement des taillis ou taillis-
sous-futaie, à basse et moyenne altitude. 
Des réserves ont été émises concernant la qualité du bois produit, 
surtout pour son utilisation en tant que bois d'œuvre. Cette essence 
présente néanmoins l'intérêt de fournir rapidement une grosse quan-
tité de bois de raperie, lorsqu'on l'installe sur des stations qui lui 
sont favorables. D'après HUMMEL et CHRISTIE, elle se classe en 
tête de toutes les espèces de reboisement pour sa productivité 
(30,3 m3/ha/an à 50 ans, dans la meilleure classe de fertilité). 
Depuis une dizaine d'années, quelques reboiseurs ont noté que 
certains lots présentaient une croissance initiale notablement infé-
rieure à celle des premiers Abies grandis introduits avant la guerre. 
C'est la raison qui a conduit la Station d'Amélioration des Arbres 
Forestiers à engager un programme d'étude sur les provenances 
de cette espèce. Le but de cet article est de présenter rapidement 
les premiers résultats obtenus en pépinière 3 ans après semis. 
Io Description rapide de l'aire cf Abies grandis 
La carte ci-jointe présente l'aire à'Abies grandis et une partie 
de celle de l'espèce voisine A. lowiana Murr. Schématiquement, on 
discerne deux zones principales: 
— un secteur côtier allant de la Californie à l'Ile de Vancouver, 
ayant le maximum de largeur dans les états d'Oregon et de Was-
hington, puisqu'à ce niveau A. grandis franchit la crête de la chaîtie 
des Cascades, 
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— un secteur continental relativement morcelé au niveau des 
Montagnes Rocheuses. 
Les conditions écologiques varient à l'intérieur des deux zones 
définies ci-dessus; le secteur continental subit un climat rude et 
relativement sec; le secteur côtier présente tous les intermédiaires 
entre le climat de type océanique (près de l'Océan Pacifique) et 
celui de type montagnard en altitude dans les Cascades (voir don-
nées météorologiques sur tableau 1). 
Dans ces conditions, il est vraisemblable que la pression de sélec-
tion naturelle s'est exercée différemment dans Taire de l'espèce, 
ce qui devrait se traduire par une certaine variabilité génétique. 
2° Caractéristiques principales de l'expérimentation 
a) Choix des provenances. 
On trouvera sur le tableau 1 une description des 30 provenances 
retenues, celles de Taire naturelle étant portées sur la carte. 
Ce choix a été effectué avec le double souci d'obtenir une bonne 
représentation de Taire naturelle et un bon échantillonnage des sour-
ces de graines actuellement commercialisées. Nous avons donc inclus 
quelques sources artificielles correspondant à des peuplements fran-
çais sélectionnés. 
L'expérience concerne également quelques provenances d'Abies 
lowiana prélevées dans la région où les aires des 2 espèces viennent 
en contact (sud de l'état d'Orégon). 
b) Expérimentation en pépinière. 
Semés en 1962, les différents lots ont été repiqués en pépinière 
près de Nancy (Amanee) au printemps 1963 selon 3 dispositifs 
statistiques (lattices). Les mesures et observations ont porté sur les 
caractères suivants: 
— croissance: hauteur, diamètre au collet, poids anhydre des ra-
cines, branches, tiges. 
— physiologie de la croissance: débourrement, arrêt de crois-
sance, fréquence des pousses d'août. 
— caractères morphologiques des aiguilles: longueur de la face 
supérieure occupée par des stomates, apex, sillon central. 
— catégories commerciales: normes de qualité. 
3° Principaux résultats 
Cette expérimentation a permis de déceler, au stade pépinière, 
des différences importantes entre les lots. 
Hauteur: les résultats obtenus à 2 et 3 ans (1963 A et 1964 A) 
figurent sur le graphique 1 ; il apparaît nettement 2 groupes : celui 
de tête concerne les provenances artificielles et celles de basse alti-
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GRAPHIQUE 1 
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TABLEAU I — DESCRIPTION DES PROVENANCES EXPÉRIMENTÉES 
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O b s e r v a t i o n s 1 
Récolte effectuée par la Station d'Huralebaek (Danemark) sur un 
peuplement situé à 6 km au Nord de Courtenay, entre Island Highway 
et Headquarters Road, au nord-ouest de Bridges Road. 
Récolte effectuée par la Station de Humlebaek (Danemark). 
Il II H I 
Zone de récolte fréquemment commercialisée, 1 
Lot envoyé par le Service Forestier de Colombie Britannique. 1 
Versant ouest de la Chaîne des Cascades. Zone de récolte 1 
fréquemment commercialisée. 1 
Versant est de la chaîne còtière. 1 
Versant ouest de la chaîne des Cascades. Zone de récolte 1 
fréquemment commercialisée. 1 
Versant est de la Chaîne des Cascades. 1 
Zone eôtière. 1 
Versant ouest de la Chaîne des Cascades.. 1 
» 1 
Versant ouest de la Chaîne des Cascades. 1 
Blue Montains. 1 
Source de graines commercialisée. . 1 
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tude du secteur côtier; le deuxième groupe réunit les provenances 
continentales et toutes celles de la chaîne des Cascades du (secteur 
côtier). On remarquera l'ampleur des différences entre par exemple 
la provenance artificielle Saint-Avit (45 cm) et la provenance des 
Cascades Palmer (17 cm). La photo ci-jointe illustre ce résultat. 
A gauche, provenance des Cascades, PALMER, à croissance en hauteur net-
tement plus faible que SAINT-AVIT I, provenance artificielle (peuplement sé-
lectionné dans le Puy-de-Dôme). Age : 3 ans. 
Diamètre au collet: le graphique 2 révèle que ce caractère discri-
mine moins bien les provenances. Certes, celles qui se classent en 
tête pour la hauteur se maintiennent en tête pour le diamètre, mais 
les différences tendent à s'atténuer. On peut en déduire que les 
provenances à croissance faible en hauteur sont plus trapueâ. 
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Poids anhydre: l'analyse globale portant sur le poids anhydre 
total confirme les résultats précédents. Cependant, il convient de 
préciser les deux points suivants: 
poids de racines 
— le rapport: 
poids de partie aérienne 
(sans aiguilles) 
permet de distinguer à nouveau les deux groupes précédents 
(voir graphique 3). Les provenances continentales et celles 
des Cascades produisent proportionnellement une plus grande 
quantité de racines que les côtières ou les artificielles fran-
çaises. 
— certains lots présentent une proportion significativement plus 
faible de matière sèche sous forme de branches (Jonchère, Saint-
Germain-Langot). 
Débourrement: le décalage entre la provenance la plus précoce 
et la plus tardive ne dépasse pas une semaine, ce qui représente 
peu sur le plan pratique. La date du débourrement semble unique-
ment liée à la latitude, les provenances les plus nordiques débour-
rant les premières, les plus tardives étant celles du sud des Cascades 
et les lots A9Abies lowiana. 
Arrêt de croissance en hauteur: on retrouve de nouveau le clas-
sement établi à partir des hauteurs. Chez les provenances côtières, 
l'arrêt de la croissance en hauteur intervient plus tard que pour 
celles du groupe continental et des Cascades. Les premières uti-
lisent donc mieux la saison de végétation sous le climat de Nancy. 
Pousse d'août: ce caractère confirme également le classement en 
deux groupes ; les provenances côtières et artificielles présentent une 
forte proportion de plants formant une pousse d'août terminale 
ou latérale (60 à 80 %) alors que la fréquence tombe à moins de 
50 % pour les lots des Cascades ou du secteur continental. 
Caractères morphologiques des aiguilles: de tous ceux qui furent 
étudiés, le plus intéressant correspond à la longueur occupée par 
des stomates sur la face supérieure des aiguilles. En effet, si les 
aiguilles des provenances nordiques n'en présentent qu'exception-
nellement, celles du sud de Taire, au contraire, portent une quan-
tité appréciable de stomates à l'extrémité de la face supérieure. Ce 
phénomène devient nettement plus marqué sur les lots à'A. lozviana 
(c'est d'ailleurs l'un des caractères distinctifs de l'espèce). On se 
trouve peut-être en face d'un problème d'introgression, c'est-à-dire 
d'une zone d'échange de gènes entre les deux espèces (A. grandis 
et A, lozviana) au niveau où elles se développent au contact l'une 
de l'autre. 
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Autre constatation venant confirmer la précédente: les aiguilles 
des Abies grandis méridionaux et des A. lowiana sont significati-
vement plus longues que celles des provenances du reste de Taire 
naturelle. 
Normes de qualité: un fait n'est pas douteux dans le cas à9A, 
grandis: la production que peut attendre un pépiniériste dépend 
notablement du choix des sources de graines. Le tableau ci-dessous 
résume la situation en montrant les pourcentages de plants dans 
les différentes catégories définies par les services du Fonds Fores-
tier National (normes de qualité). 
Provenances artificielles 
et 2 côtières 
(Pe eli et Mesachie Lake) 
Provenances côtières 
et 1 provenance 
des Cascades (Leabourg) 
de basse altitude 




90 à 100 
55 à 80 
0 à 25 
A +US 
98 à 100 
93 à 100 










Κ à io 
On constate, qu'en fonction du seul choix de la source de graines, 
le pépiniériste peut obtenir soit 0 %, soit 100 % de plants U.S. 
Le niveau de fertilité de la pépinière d'Amanee est élevé. Dans une 
pépinière moins riche, les décalages de répartition entre les catégo-
ries se maintiendraient avec des proportions plus faibles dans les 
catégories supérieures et des proportions de plants rebuts nettement 
plus élevées. 
Il peut sembler aberrant de dénombrer quelques plants rebuts 
chez certaines provenances fournissant de fortes proportions de 
plants U.S. Ces rebuts sont généralement dus à un déficit sur le 
diamètre en particulier pour les plants dépassant 0,50 m. 
Au contraire, pour les provenances cascadiennes ou continentales 
(trapues), c'est le paramètre hauteur qui joue le rôle essentiel pour 
le tri entre les diverses catégories. 
Liaisons entre caractères: comme pour l'épicéa, il apparaît net-
tement que les provenances à croissance rapide ont la fréquence 
de pousses d'août la plus élevée. On note toutefois que cette loi ne 
s'applique plus au sein de chaque provenance : ce ne sont pas les 
plants les plus grands d'un lot qui présentent des pousses d'août. 
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G R A P H I Q U E 2 
Diamètre au collet (mm) 
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G R A P H I Q U E 3 
Poids anhydres (g) 
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Par contre, et contrairement à ce qui a pu être observé par ail-
leurs sur d'autres espèces, il n'existe aucune relation entre préco-
cité ou tardiveté au débourrement et croissance rapide. 
On note enfin que le phénomène global production (exprimé par 
le poids de matière sèche) se relie plus étroitement à la mesure de 
diamètre au collet qu'à celle de la hauteur. 
4° Interprétation 
Si nous tentons d'interpréter les quelques résultats énumérés ci-
dessus, nous aboutissons aux conclusions suivantes: 
— Considérons d'abord les provenances échantillonnées dans 
Faire naturelle. Celles-ci se classent schématiquement en 2 groupes : 
les provenances côtières du secteur côtier d'une part, les prove-
nances des Cascades du secteur côtier et celles du secteur continen-
tal d'autre part. 
Le premier groupe réunit des lots à croissance initiale rapide, 
de forme assez cylindrique, avec un système radiculaire assez peu 
développé. 
Le deuxième groupe correspond à des provenances qui présentent 
les caractéristiques suivantes: croissance en hauteur faible, forme 
trapue, système radiculaire très développé. 
Cette répartition ne tient pas compte de la variabilité pour le 
caractère précocité du débourrement qui se présente différemment 
selon le gradient Nord-Sud. 
Enfin il est probable que la transition entre les deux espèces voi-
sines A* grandis et A. lowiana soit progressive. 
La variation génétique de l'espèce A. grandis ne peut donc pas 
être déduite d'un examen rapide de l'aire naturelle. Une partie im-
portante du secteur côtier se rattache en fait, pour les caractères 
qui nous préoccupent, au secteur continental; il s'agit des peuple-
ments de la Chaîne des Cascades y compris ceux du versant ouest 
de cette chaîne. La ligne de crête des Cascades ne correspondrait 
pas à une limite génétique comme dans le cas du Douglas (Douglas 
vert et glauque). 
— Les quelques provenances artificielles représentées dans cette 
expérimentation se rattachent indéniablement au premier groupe. 
Leur classement pour les divers caractères permet d'émettre l'hypo-
thèse que les graines utilisées pour les premiers reboisements furent 
récoltées dans la zone côtière de l'état de Washington. 
<— Enfin, nous avons inclus dans cette étude une source de grai-
nes largement répandue par le commerce il y a quelques années 
sous le nom de Lewis (Etat de Washington, chaîne des Cascades). 
En fait, toutes les mesures et observations tendent à prouver que 
les graines vendues sous ce nom proviennent d'une zone nettement 
plus méridionale (Cascades de l'état dOrégon), 
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5° Conclusions pratiques - choix de sources de graines 
Il n'est pas inutile de rappeler que ces conclusions concernent 
un matériel très jeune (3 ans). Les plants ont été répartis entre 
S plantations comparatives situées dans diverses régions françaises, 
où le comportement des diverses provenances sera analysé. 
Néanmoins, il se dégage déjà quelques tendances. Il apparaît que 
les reboiseurs désireux d'obtenir des peuplements présentant les 
caractéristiques classiques de VAbies grandis (production rapide et 
importante de bois de raperie) devront faire appel soit à des sources 
de graines côtières de l'Ile de Vancouver de l'état de Washington, 
soit à des récoltes sur peuplements français classés. 
Pour les sources cascadiennes et continentales, il est difficile 
d'émettre dès maintenant un jugement de valeur. Leur croissance 
moins spectaculaire pourrait être compensée par des avantages en-
core difficiles à évaluer: bois de meilleure qualité (plus dense) et 
aptitude à supporter des conditions de milieu plus rudes. Dans la 
pratique, il s'agit presque d'une autre essence de reboisement. Mais 
il convient de souligner Terreur qui consisterait à utiliser indistinc-
tement l'une ou l'autre de ces deux grandes catégories d'A. grandis. 
Or, depuis une dizaine d'années, le commerce américain n'offre 
presque exclusivement que des provenances cascadiennes, ce qui 
peut expliquer les doutes de certains reboiseurs qui ne retrouvent 
plus les qualités que cette essence avait manifesté au cours des 
premières introductions. 
Ces quelques résultats montrent combien sont fragiles les juge-
ments portés sur les essences de reboisement introduites lorsqu'il 
s'agit d'espèces génétiquement hétérogènes. L'étude de leur varia-
bilité dans les zones d'introduction revêt une importance certaine, 
tant sur le plan théorique que pratique. 
Les analyses statistiques ont été effectuées par la Station de Bio-
métrie et, plus particulièrement, par M. R. TOMASSONE auquel j 'ex-
prime tous mes remerciements. 
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